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a.体目標 通 して,既習のかけ算のきまりを使って7×1から順に計算 したり,7を
ま錆 窪詑 y=1謂 叢蒜を謂 ohJ九を組み合わせて計凱 たりすれば答
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周官喜服 呂:olo:oA_-gJl_9溜 榊リIg) rdblroTol1○l:○:○:○:
7×】-7 L JL ｣LJL｣
7×2-7十7- 14
7×3- 14 卜7=21 5×4=20 4×7-28
7×4-21+7-28 2岩三言塁28
答え 28こ 答 え 28二 答え 28こ
3 7×4の答え 3(l)考えは1つ 1つ取り上げるようにし.それぞれの考えが
の化し方を話し く分かるように操作イメ-ジを話し合うO














































































































































































































































(平成 24年 9月 14日受理)
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